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Актуальним питанням технології кондитерського ядра було та 
залишається отримання безлушпинного ядра, з високою мірою збереження 
цілого ядра із дрібних фракцій насіння соняшника.  
Так Фадєєв Л.В. на напівпромисловій установці неперервної дії, при 
обрушуванні насіння сорту «Лакомка» виробничих фракцій 3,4 мм и 3,6 мм, 
наданих фірмою ТОВ «Насіння», отримав безлушпинне ядро, яке містило 60 -
 85% непошкодженого, тобто (с носиками), ядра. Обрушування насіння 
здійснювали з використанням відцентрової насіннєрушки «СИФ», при 
багаторазовому повторенні циклу виділення із рушанки та повернення до 
насіннєрушки необрушеного (цілого) насіння. 
В нашій роботі були відтворенні результати опиту Фадеева Л.В. шляхом 
обрушування вузької фракції (3,4 - 3,6 мм по товщинні) даного насіння з  
вологістю 6,5%, а також за рахунок підбору раціональної кількості оборотів 
ротору при однократному обрушуванні на насіннєрушки-2 Іхно [1]. В 
результаті ми отримали безлушпинне ядро яке містило 74-85% ядра с носиками, 
при інтервалі швидкості обертання ротору насіннєрушки від 900 до 1100 об./хв. 
Далі вивчалось вплив різної орієнтації насінини, під час удару об деку 
насінярушки на обрушування насіння при постійній вологості -2% та 
зазначених оборотах ротору насіннєрушки. Були отримані наступні данні: при 
швидкості 1100 об./хв. вихід ядра з носиком склав: при випадковому ударі - 
61%, при ударі гострим кінцем насінини - 64%, а ударі тупою частиною 
насінини - 67%. При швидкості 900 об./хв. вихід ядра с носиками склав – 75, 81 
і 70% при відповідної орієнтації насінини при ударі.  
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